








Masa : fz r"^]
Jawab sebarang EMPAT soalan.
llanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiaP-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi LI]'IA soalan semuanva (+ muka surat)'
1. Mekanisme pembrominan etana ialah reperti ditr.mjr.rkkan di bawah:
(i) 
=rz 
he > z tsr.
(ii) Br. + ffigffig 
--+ 
HBr + cH3cH2'
(iii) ffi3ffi2..* Brr--'-)F Br. + cHrcHrBr
kemudian (il), (:.i.i), (il), (ili-)' dLl'
(*) Kirakan haba rindak balas untuk setiap langkah (i)r (li),
(iii), daniPada tenaga penceraian ikatan (per mo1):
CH3CH2-H' 98 kkal t ffig*tBr,59 kkal;





; l- (rnr :ez)
Bagi pembrominan etana apakah haba tindak balas keseluruhan?
Langkah yang manakah menentukan kadar cepat pembrominsn
etana? Tenangkan-
Atom bromin dan radikal etil kedua-duanya hadir sewaktu
tindak balas tetapi bukan dalam jumlah yang sama. Spesies
yang manakah hadir dalam kuantiti yang lebih besar.
Terangkan.
(a)
(.) Apakah nisbah hasil untuk tindak balas berikut jika
kereaktifan bandingan satu H tensier dan satu H priner
terhadap bromin ialah 1OOO: 1 ?
(cnr)rcn + Br, E> (cnr)rcn" + (cHr)rcHcnre"
(25 martarr)
2. Suatu afkana 4, CgH16r disediakan daripada bromida primer
dengan cara yang berikut
2 RBr NA'> A
A dibrominkan di bawah keadaan radikal bebas dan memberi suatu
dibromida simetrik, !, CBHf eBr, sebagai hasil utama. Apabil_a
B diolahkan dengan KOH beralkohol, pendehidrobrominan dua kali
berlaku dan suatu diena berkonjugat, !r CgHt4, terhasil.
Tunjukkan bagaimana anda boleh deduksikan struktur $r !, ! dan
RBr.





(.) Tulis langkah-langkah mekanisme yang memberi hasil dari
setiap tindak balas berikut dan terangkan nisbah bandingan
hasil isomer yang didapati untut tiaP-tiaP satu'
CH

























Terangkan apa yang perlu dilakukan untuk membezakan
sebatian berikut dan aPakah penukaran yang berlaku'
hanya perlu melakukan satu uiian kimia sahaia untuk
pasangan sebatian.
(i) 2-pentena dan n-Pentana








4. Dengan ringkasnya dan dengan menggun2kan contohFcontoh yang sesuai,
tulis not4-n61a terhadap tajuk yang berikut:
. 
(u) Tindak balas penyingkiran dengan a1kil halida.
(U) Tindak balas penukargantian elektrofilik aronatik.
(e5 martarr)
5. Berikan langkah sintesis untr.rk setiap proses pengnrbahbentukan
seperti yang berikut. Anda boleh menggrunakan sebarang reagen yang
diperlukan.
..t .-.:(") cHocH^cEcH 
--> 








ft, tott(o) O -+ 0f=
- 
ooo0Oooo-
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